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RESUMEN  
El presente expediente de la materia de Derecho Civil trata de la Violencia Familiar, 
siendo la señora A. A.A. quien interpone denuncia policial por violencia familiar en la 
modalidad de maltrato físico y psicológico contra su ex pareja y padre de su menor hija, 
el señor B. B. B., quien le habría causado lesiones en los brazos y la habría agredido 
verbalmente en reiteradas oportunidades, tras brindar manifestaciones y realizarse 
evaluaciones físicas y psicológicas, la Fiscalía Provincial de Familia demanda al señor 
B. B. por violencia familiar en modalidad de maltrato físico y psicológico en contra de la 
señora A. A., y a su vez a la señora A. por violencia familiar en modalidad de maltrato 
psicológico contra el señor B.  
 
 
ADMINISTRATIVO: "COMPETENCIA DESLEAL" 
Materia: Competencia desleal 
Nº de Expediente: DE-INDEC0175  
 
RESUMEN  
El presente expediente de la materia de Derecho Administrativo trata de la Competencia 
Desleal en la publicidad, siendo A. quien realiza una denuncia contra B. ante la Comisión 
de Represión de la Competencia Desleal del INDECOPI por la emisión de un anuncio 
publicitario televisivo en el cual se estaría infringiendo el principio de la veracidad y se 
estaría haciendo referencia a ellos como principales competidores, frente a ello, 
INDECOPI interpone denuncia ante B. y C. (agencia de publicidad que realizó el 
anuncio) por presunta infracción al principio de legalidad, ya que en la referida publicidad 
se estaría mostrando conductas ilegales y antisociales, induciendo al consumidor a 
realizarlas.  
